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Abstract 
Teacher competence determines the success of the achievement of 
educational goals. The purpose of this study, there are three. 1) Describe the 
competence of teachers prepare lesson plans at State Elementary School 3 
Wirosari Grobogan. 2) Describe the competence of teachers teaching practices at 
the State Elementary School 3 Wirosari Grobogan. 3) Describe the competence 
of teachers implement instructional evaluation at the State Elementary School 3 
Wirosari Grobogan. 
Qualitative research conducted at the State Elementary School 3 Wirosari 
Grobogan. Sources of data on interviews with school principals, teachers, 
students, observation and documentation. Data collection techniques of 
interview, observation, document analysis. Data analysis used data reduction, 
data presentation and conclusion. The validity of the data triangulation data. 
The results of this study public elementary school teachers 3 Wirosari 
Grobogan own competence in learning good. 1) Competence of making the 
learning plan includes promissory notes, syllabi and lesson plans. Making 
learning Planning already contained the principles and components of good 
teaching preparation. There is a link between standard and basic competencies 
with competence achievement indicator. 2) Competence implementing teacher 
learning is good, include the implementation of learning with the indicator 
component can open a lesson, presenting the material, method, media / props, 
motivate students, organizing events, concludes the learning, provide feedback, 
and evaluate it. 3) Competence of teachers implement instructional evaluation. 
The evaluation was appropriate learning lesson preparation with steps 
evaluation. a) Planning evaluation. b) Implementation of evaluation. c) 
Processing evaluation data. d) Reporting the results of the evaluation of the 
evaluation. Learning outcomes achieved in State Elementary School 3 Wirosari 
Grobogan increase according to our expectations. 
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Abstrak 
Guru berkompetensi menentukan keberhasilan tercapainya tujuan 
pendidikan. Tujuan penelitian ini ada tiga. 1) Mendeskripsikan kompetensi guru 
menyusun rencana pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan. 
2) Mendeskripsikan kompetensi guru pelaksanaan pembelajaran di Sekolah 
Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan. 3) Mendeskripsikan kompetensi guru 
melaksanakan evaluasi pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari 
Grobogan.  
Jenis penelitian kualitatif dilaksanakan di  Sekolah Dasar Negeri 3 
Wirosari grobogan. Sumber datanya hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, 
Guru, siswa, hasil observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi, analisis dokumen. Analisis data yang digunakan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesahihan data dilakukan 
triangulasi data. 
Hasil penelit ian in i guru Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan 
sudah memiliki kompetensi dalam pembelajaran yang baik. 1) Kompetensi 
pembuatan perencanaan pembelajaran meliputi promes, silabus, dan RPP. 
Pembuatan Perencanaan pembelajaran telah memuat prinsip dan komponen 
persiapan pembelajaran yang baik. Ada keterkaitan antara standar kompetensi 
dan kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi. 2) Kompetensi 
guru melaksankan  pembelajaran sudah bagus, meliputi komponen pelaksanaan 
pembelajaran dengan indikator dapat membuka pelajaran, menyajikan materi, 
menggunakan metode, media/ alat peraga, memotivasi siswa, mengorganisasi 
kegiatan, menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, dan 
memberikan penilaian. 3) Kompetensi guru melaksanakan evaluasi 
pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai persiapan 
pembelajaran dengan langkah-langkah evaluasi pembelajaran. a) Perencanaan 
evaluasi. b) Pelaksanaan evaluasi. c) Pengolahan data hasil evaluasi. d) Pelaporan 
hasil evaluasi evaluasi. Hasil pembelajaran yang dicapai di Sekolah Dasar Negeri 3 
Wirosari Grobogan meningkat sesuai dengan harapan kita. 
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